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PALABRAS CLAVES:  
 
RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN.  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Un proyecto patrimonial y de conservación de un centro cultural (claustro de la 
universidad católica de Colombia), ubicando en la localidad de Teusaquillo en la 
ciudad de Bogotá, con intervenciones nuevas mejorando la calidad de hábitat no 
solo del universitario si no de todo el contexto. Esto de desarrolla con el fin de 
recuperar el aspecto cultural de un contexto con tanta historia como la localidad de 
Teusaquillo y de integrar comunidades vecinas convirtiendo este punto en un gran 
Hito para toda la ciudad. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Con una seria de investigaciones realizadas respecto a la historia del Claustro de 
la Universidad Catolica con el contexto y el analisis de las diferentes patologias 
encontradas tanto urbanas como construtividas, se empezo a plantear las 
diferentes problematicas para tener un buen desarrollo del proyecto, y luego tratar 
de solucionarlas por medio del concepto de Hito Urbano  que se aplico a las 
diferentes escalas.  
 
CONCLUSIONES:  
 
A medida que van pasando los años el sentido patrimonial de la arquitectura se 
está perdiendo por algunas personas, olvidando la esencia principal de estas 
esculturas. Olvidando el sentido de pertenencia hacia las cosas que nos brinda la 
vida y así mismo descuidando todo aquello que nos da la naturaleza y los 
producidos de la arquitectura y urbanismo dado en las ciudades.  
Investigaciones como esta y proyectos, nos ayuda a entender mejor la importancia 
y significado de los monumentos en las ciudades, como lo patrimonial marca 
impactos sociales desarrollando comunidades y obteniendo una identidad que 
caracteriza cada hábitat. A partir de estos hitos o monumentos crecen las 
ciudades y en muchos casos se configura el espacio urbano como las ciudades 
más históricas y antiguas del mundo.  
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